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Presentación 
Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Reparos tributarios y su incidencia en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en las empresas de transporte, 
distrito de la Victoria, año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público. 
Tiene como finalidad demostrar que los reparos tributarios inciden en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de las empresas de transporte, así 
como informar sobre los errores frecuentes, en los que incurren las empresas, deduciendo 
gastos prohibidos por la administración tributaria. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 capítulos. 
En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco 
metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados de la 
investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el 
capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Determinar de qué manera los reparos 
tributarios inciden en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en las 
empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. La importancia del estudio radica 
debido a la incorrecta aplicación de las normas tributarias, pues las empresas no realizan los 
reparos tributarios correspondientes. El tipo de investigación descriptiva - correlacional, el 
diseño de la investigación es no experimental transversal, con una muestra de 44 personas del 
área contable de 11 empresas de transporte del distrito de la Victoria. La técnica que se usó es 
la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a los a los 
trabajadores del área contable de las empresas de transporte. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y está respaldado por el uso del Alfa de 
Cronbach; la comprobación de las hipótesis se realizó con la prueba de Spearman. En la 
presente investigación se llegó a la conclusión que los reparos tributarios inciden en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en las empresas de transporte, 
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Abstract 
The objective of this research work is to determine how tax repairs affect the determination of 
the third category income tax in transport companies, district of Victoria, year 2017. The 
importance of the study lies in the incorrect application of tax regulations, since companies do 
not perform the corresponding tax repairs. The type of descriptive - correlational research, the 
design of the research is non-experimental transversal, with a sample of 44 people from the 
accounting area of 11 transport companies of the Victoria district. The technique that was used 
is the survey and the data collection instrument, the questionnaire was applied to the workers 
of the accounting area of the transport companies. For the validity of the instruments, the 
criterion of expert judgments was used and is supported by the use of Cronbach's Alpha; the 
testing of the hypotheses was performed with the Spearman test. In the present investigation it 
was concluded that the tax repairs affect the determination of the income tax of third category 














1.1 Realidad Problemática 
Las empresas incurren en gastos necesarios para el desarrollo normal de sus 
operaciones y para la generación de renta, sin embargo, estos gastos están sujetos a límites o 
prohibidos, por lo cual, se tiene que establecer su adición en la determinación de la renta. Es 
por ello que a fin de determinar un menor resultado tributario las empresas se ven tentadas a 
reducir su renta bruta con gastos que van en contra de las normas tributarias.  
Por lo general la administración tributaria (SUNAT) encuentra diversos reparos 
tributarios que no fueron realizados en las empresas fiscalizadas, y estas adiciones o 
deducciones según correspondan afectan el pago del impuesto a la renta. Las empresas de 
transporte no son ajenas a este problema, pues la administración tributaria encuentra gastos 
de familiares de gerencia que han sido deducidos, gastos no sustentados con comprobantes de 
pago, compras pagadas superiores a S/. 3,500 o $ 1,000 sin utilizar medios de pago y 
diversos errores que la empresa deduce como gasto. Para la administración tributaria estos 
gastos deben ser reparados, y al realizar la rectificación de la declaración jurada, los reparos 
incidirán e influirán en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 
Este problema se origina debido a que las empresas incumplen con el principio de 
causalidad, el cual indica que todo ingreso debe estar relacionado con un gasto cuya causa 
sea la obtención de dicha renta o el mantenimiento de su fuente productora, noción que sin 
embargo debe analizarse en cada caso particular, considerando los criterios de razonabilidad 
y proporcionalidad. 
Por otro lado, el área contable no aplica correctamente la normativa tributaria vigente, 
y esta mala práctica incide en la determinación del impuesto a la renta, puesto que si la 
administración tributaria verifica estos errores la empresa tendrá una elevada carga tributaria, 
ya que conllevaría a rectificar la declaración jurada anual y la empresa tendrá la sanción 
correspondiente.   
1.2 Trabajos previos 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote – Perú, Universidad de Señor de Sipan – Perú, Universidad de 
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Huánuco - Perú, Universidad Privada Antenor Orrego – Perú, Universidad de ciencias y 
humanidades - Perú, Universidad privada del norte – Perú. 
Yenque (2015), presentó la tesis titulada: “Los reparos tributarios en la declaración 
del impuesto a la renta y su influencia en los resultados de gestión de las empresas del sector 
comercio de la ciudad de Piura en el año 2014”, para optar el título de Contador público en la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote – Perú. Señala que el objetivo general de su 
investigación es “Determinar La incidencia de los Reparos Tributarios en la declaración del 
impuesto a la renta y su influencia en los resultados de gestión de las empresas del sector 
comercio de la ciudad de Piura en el año 2014.”.El autor concluye que los reparos tributarios 
adicionados a la renta neta imponible, generaran una mayor utilidad, por lo tanto, un mayor 
impuesto a pagar, asimismo menciona que los gastos no deducibles y el exceso de los gastos 
sujetos a límites generan adiciones, y con la aplicación de la tasa del impuesto a la renta, 
traerá como consecuencia un pago elevado por concepto de renta de tercera categoría. Así 
mismo concluye que los especialistas en la materia, aparte de llevar la contabilidad de 
acuerdo a las normas contables, deberían llevar el adecuado control conforme a las normas 
tributarias, así como también tener en cuenta las resoluciones del tribunal fiscal al tener este 
un poder de mandato para la administración tributaria, lo que implicaría realizar propiamente 
los respectivos reparos tributarios en la declaración jurada anual del impuesto a la renta, por 
ende evitar contingencias tributarias, las que inciden negativamente en los resultados de 
gestión y perjudica económicamente a las empresas comerciales. Además, concluye que las 
empresas que no han cumplido previamente a la presentación de su declaración jurada anual 
con las adiciones o deducciones correspondientes a ley, por lo que al momento de la 
fiscalización o auditoría fiscal la administración tributaria efectuó tales reparos tributarios a 
la declaración jurada en mención, de esta manera modificando el resultado contable, por 
ende, resultando por pagar un mayor tributo, los intereses moratorios y la respectiva multa 
por el tributo omitido 
Tarrillo e Ylatoma (2014), presentó la tesis titulada: “Análisis de las adiciones y 
deducciones para la determinación del impuesto a la renta en la distribuidora ALRESA 
S.A.C.-2014”, para optar el grado de contador público en la Universidad de Señor de Sipan– 
Perú. Señala que el objetivo general de su investigación es “Efectuar   un análisis   de   las   
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adiciones   y deducciones para la determinación adecuada del Impuesto a la Renta en la 
Distribuidora ALRESA SAC-2014”. El autor concluye que de acuerdo al análisis efectuado a 
los gastos, se ha quedado en evidencia que la empresa no ha considerado como adiciones a 
los gastos familiares y personales que corresponde a gastos ajenos al negocio, gastos 
recreativos de personal que han superado el límite máximo deducible, gastos no sustentados 
con comprobantes de pago; gastos de vehículos y la pérdida de mercaderías que sufrió la 
empresa a causa de un robo.  En cuanto a las deducciones no ha tenido en cuenta los gastos 
efectuados por la depreciación del activo fijo. Asimismo concluye que por medio de análisis 
efectuado a la  Distribuidora ALRESA  S.A.C,  se  ha determinado que existen gastos que 
han excedido sus límites y otros gastos cuya documentación no cumple con los requisitos 
establecidos por la ley, resultando un monto considerable, lo cual no permite un pago justo 
del Impuesto a la Renta por parte de la empresa.  Así mismo se ha determinado que no hay 
un control adecuado de los gastos que incurren en esta empresa; por tanto, es necesario un 
conocimiento profundo de la Ley del Impuesto a la Renta para los cálculos de los próximos 
ejercicios 
Rodríguez (2017), presentó la tesis titulada: “Reparos tributarios y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa grupo constructor León SAC periodo 2016”, para optar el Título 
de contador público, en la Universidad de Huánuco - Perú. Señala que el objetivo general de 
su investigación es “Determinar de qué manera los reparos tributarios influyen en la 
rentabilidad de la Empresa GRUPO CONSTRUCTOR LEON S.A.C PERIODO 2016”. El 
autor concluye que los reparos tributarios si influyen significativamente en la rentabilidad de 
la empresa Grupo Constructor León S.A.C periodo 2016, ya que el 100% de los encuestados 
afirmaron que la disminución de la rentabilidad del periodo, se debió principalmente a los 
reparos tributarios, ya que la empresa estuvo en fiscalización, y producto de esto, estuvo 
sometido al pago de altas tasas de multas e impuestos omitidos, que perjudico 
significativamente la rentabilidad. Asimismo, se determinó que los gastos empresariales si 
influyen en la rentabilidad de la empresa, debido a que existen algunos trabajadores que no se 
encuentran en planilla, esta situación produjo infracciones laborales, que a su vez produjo 
reparos tributarios, disminuyendo la rentabilidad de la empresa.  
Vásquez (2016), presentaron la tesis titulada: Análisis del principio de causalidad de 
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los gastos de publicidad de las empresas del sector farmacéutico peruano en la determinación 
del impuesto a la renta”, para optar el Título de contador público Pontificia Universidad 
Católica del Perú - Perú. Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar el 
principio de causalidad de los gastos de publicidad de las empresas del sector farmacéutico 
peruano en la determinación del impuesto a la renta”. EL autor concluye que Conforme con 
lo dispuesto en la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario, para determinar la 
causalidad de un gasto para fines del IR no solo debe bastar con efectuar el análisis de las 
normas tributarias -artículos del 37º al 44º de la Ley del IR-, sino también deberá verificarse 
si es que la actividad a la que se encuentra asociado dicho gasto, se encuentra prohibida por 
las normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico peruano, las mismas que serán 
aplicables al caso concreto en tanto no se opongan ni desnaturalicen las normas tributarias. 
Así mismo concluye los gastos que no tengan relación con la actividad económica de la 
empresa no deben ser considerados como deducciones para la declaración del impuesto a la 
renta, ya que ante una fiscalización deberán presentar documentos que sustenten dicho gasto. 
Además, concluye que la ley del impuesto a la renta procede adecuadamente cuando señala 
que, para efectos de poder deducir los gastos, estos deberán cumplir con el principio de 
causalidad. 
Guilio y Quispe (2016), presentaron la tesis titulada: “Los gastos recreativos en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa repuestos SAC del 
Callao, en el año 2015”, para obtener el título de contador público, en la Universidad de 
ciencias y humanidades. Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar 
cómo influyen los gastos recreativos en la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría de la empresa Repuestos S.A.C. del Callao en el año 2015”. El autor concluye que 
Las infracciones tributarias que ocasionan el mal uso de los gastos recreativos no sirven para 
la deducción del Impuesto a la Renta ocasionando una salida de dinero de caja que no puede 
ser sustentado como gasto para dicho impuesto. Así mismo concluye Los colaboradores en el 
área tributaria no conocen a cabalidad los límites tributarios y el principio de causalidad, por 
lo que cometen errores conllevando a la empresa a reparos tributarios. Además, concluye que 
Los gastos recreativos influyen de manera significativamente en la determinación del 
Impuesto a la Renta por que no solo es el reparo tributario del impuesto, las multas, sino 
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también el tiempo invertido en corregir las declaraciones. 
Quispitongo (2016), presentó la tesis titulada: “Factores que generan contingencias 
tributarias por deducción de gastos personales en la determinación del impuesto a la renta de 
la empresa construye SAC. 2015”, para optar el Título de contador público de la Universidad 
privada del norte – Perú.  Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar 
los factores que generan contingencias tributarias por la deducción de gastos personales en la 
determinación del impuesto a la renta de la empresa Construye SAC 2015”. El autor 
concluye que los factores que generan contingencias tributarias son: desconocimiento de las 
normas tributarias en el área de gerencia debido a la falta de información veraz respecto a 
multas y sanciones por utilizar gastos no permitidos por la ley, la falta de conciencia 
tributaria lo motiva el utilizar gastos personales pues es la formas de poder bajar sus 
impuestos, errores involuntarios al momento de estimar los tributos pues solo hay una 
persona que se encarga de todo los registros de contabilidad. Así mismo concluye que ha 
determinado que las contingencias tributarias por considerar gastos personales son multa y 
sanción por S/14,292.00; la información consignada en las declaraciones presentadas, con 
errores, constituye un riesgo para la empresa cuando la administración tributaria cruce 
información y proceda a una fiscalización, determinando inconsistencias. Del análisis de la 
información se ha determinado omisiones en la Renta que la empresa debe regularizar. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Reparos Tributarios 
1.3.1.1. Teoría científica de Reparos Tributarios 
Para sustentar y argumentar teóricamente el trabajo de investigación se ha tomado en 
consideración la teoría de la renta producto, ya que tenemos como variable dependiente a la 
determinación del impuesto a la renta. 
Alva (2013), menciona que la teoría de renta producto conocida también como la teoría 
de la fuente, es una de las teorías que se aplican en la determinación de los criterios de 
afectación para el impuesto a la renta. Esta es la más sencilla de las teorías que pretenden 
explicar los supuestos de afectación al pago del impuesto a la renta. Bajo esta teoría se 
determina que la renta es un producto, el cual debe ser periódico y provenir de una fuente 
durable en el tiempo y ser susceptible de generar ingresos periódicos. 
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Alva, Hirache y Peña (2014), menciona que los reparos tributarios son las adiciones y 
deducciones tributarias que una empresa informa en la declaración jurada anual de impuesto a 
la renta de tercera categoría y ajustan (aumentan o disminuyen) al resultado obtenido 
contablemente con el objeto de obtener la renta imponible o perdida tributaria del ejercicio. Se 
producen como consecuencia del incumplimiento del principio de causalidad. 
1.3.1.2. Adiciones del impuesto a la renta 
SUNAT (2016), menciona que las adiciones están compuestas por todos gastos que no 
son aceptados como tales por la administración tributaria, debido a que no cumplen con el 
principio de causalidad establecido en la ley del impuesto a la renta y por lo tanto deben 
añadirse a la utilidad o pérdida según el balance. 
1.3.1.3. Deducciones del impuesto a la renta 
SUNAT (2016), menciona que “las deducciones estarán conformadas por los 
conceptos establecidos en la ley del impuesto a la renta y que el contribuyente no los ha 
considerado como tales en el ejercicio económico”.  
1.3.1.3.1. Principales reparos tributarios  
La ley del impuesto a la renta establece las condiciones y criterios que se toman en 
cuenta para realizar las adiciones según correspondan, los principales reparos tributarios son: 
1.3.1.3.2. Gastos sujetos a límites 
Picón (2014), señala que se trata de aquellas deducciones que cumplen con las reglas 
generales y respecto de las cuales la ley permite que el contribuyente deduzca el concepto 
únicamente hasta el límite establecido en el artículo Nº 37 de la ley del impuesto a la renta 
A continuación, los principales gastos sujetos a limites 
1.3.1.3.3. Gastos por intereses 
Contadores & empresas (2013), menciona que son deducibles los gastos por intereses 
de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de estas 
siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención 
o producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora, sin embargo esta 
deducción encuentra un límite cuantitativo, toda vez, que solo son deducibles los intereses en 
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la parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e infectos. 
1.3.1.3.4. Gastos de representación  
Rosales (2015), menciona que los gastos de representación están constituidos por todo 
egreso que la empresa realice con finalidad de mantener presente su nombre o sus productos 
en determinados clientes (no incluye la publicidad masiva) o para atenderlos mediante 
agasajos u obsequios, se debe tener en cuenta que los gastos de representación están 
constituidos por aquellos en que se incurren con el fin de mantener o mejorar la relación de la 
empresa con sus clientes actuales o potenciales. Son deducible en la medida que no excedan el 
0.5% de los ingresos brutos, hasta el linte de 40 UIT. 
1.3.1.3.5. Gastos recreativos y de capacitación del personal 
Guerra (2015), menciona que son deducibles y contribuciones destinadas a prestar al 
personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de 
enfermedad de cualquier servidor. Los gastos recreativos serán deducibles para fines del 
impuesto a la renta los gastos recreativos serán deducibles si cumplen con el principio de 
razonabilidad y generalidad. Los gastos recreativos serán deducibles en la medida que no 
excedan el 0.5% de los ingresos netos del ejercicio gravable hasta un máximo de 40 UIT. 
1.3.1.3.6. Depreciación  
Bernal (2016) afirma que son deducibles las depreciaciones de los bienes con los 
límites que se fijan en el artículo 41 de la ley del impuesto a la renta y el artículo 22 de su 
reglamento. La norma reglamentaria no establece tasas de depreciación fijas, sino tasas de 
depreciación con límites máximos. En tal sentido, el contribuyente puede optar por depreciar 
un bien del activo fijo por un monto menor al límite. 
1.3.1.3.7. Gastos por viáticos  
Alva, Effio, García y Valdivieso (2017), mencionan que los gastos de viaje por 
concepto de transporte y viáticos que sean indispensables de acuerdo con la actividad 
productora de renta gravada. La necesidad del viaje quedara acreditada con la correspondencia 
y cualquier otra documentación pertinente y los gastos de transporte con pasajes. Los viáticos 
comprenden gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, los cuales no podrán exceder el 
doble del monto que, por ese concepto, concede el gobierno central a sus funcionarios de 
carrera de mayor jerarquía. 
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1.3.1.3.8. Gastos de vehículos automotores  
Ortega y Pacherres (2013), señalan que tratándose de los vehículos automotores de las 
categorías A2, A3 y A4 que resulten estrictamente indispensable y  se apliquen en forma 
permanente para el desarrollo de actividades propias del giro de negocio, son deducibles los 
siguientes conceptos: cualquier forma de cesión en uso, tales como, arrendamiento, 
arrendamiento financiero y otros, (ii)funcionamiento entendido como los destinados a 
combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, reparación y similares, (iii) depreciación. 
1.3.1.3.9. Gastos por movilidad  
Reyes (2017) menciona que son deducibles los gastos por concepto de movilidad de 
los trabajadores que sean necesarios para el cabal desempeño de sus funciones y que no 
constituyan beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos, así también regula que 
mediante la Planilla de Movilidad, puede sustentarse el gasto incurrido por concepto de 
movilidad de los trabajadores en el desempeño de sus funciones (otorgado como condición de 
trabajo) que no puede acreditarse con comprobantes de pago y siempre que no excedan, por 
cada trabajador, el importe diaria equivalente a 4% de la Remuneración Mínima Vital (RMV). 
1.3.1.3.10. Desmedros 
Ortega y Pacherres (2013), menciona que para efecto del impuesto a la renta son 
deducibles las depreciaciones por desmedro de existencias debidamente acreditadas, de 
acuerdo al artículo N°41 de la ley del impuesto a la renta y el artículo 22 de su reglamento. La 
norma reglamentaria no establece tasas de depreciación fija, sino tasas de depreciación con 
límites máximos. 
1.3.1.3.11. Remuneración de directores 
Ortega y Pacherres (2013), menciona que el órgano de administración de sociedades 
anónimas, la forma societaria que por excelencia encontramos en nuestra realidad, es el 
directorio. Considerando su poder de decisión, la ley permite la deducción de sus 
remuneraciones, estableciendo que, en total, no podrán exceder del 6% de la utilidad del 
ejercicio antes de impuestos. 
1.3.1.3.12. Gastos no deducibles 
Mamani (2016) afirma que se tratan de aquellos gastos o costos, cuya deducción se 
encuentra prohibida por la ley del impuesto a la renta, debido a que no cumplen el principio de 
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causalidad, para ello se debe tener en cuenta lo señalado en el artículo N°44 del TUO de la ley 
del impuesto a la renta, pues en él se establece la lista de los gastos no deducibles. 
A continuación, se presentan los gastos no deducibles: 
1.3.1.3.13. Gastos personales y de sustento del contribuyente y de sus familiares 
Bernal (2014) menciona que las normas del impuesto a la renta se han encargado de 
indicar claramente que, si bien son fuente generadora de renta los activos y los bienes 
aportados por los accionistas, estos últimos en su calidad de socios, no lo son. En este sentido, 
las normas del impuesto a la renta disponen que los gastos personales y familiares del 
contribuyente no resulten deducibles. 
1.3.1.3.14. Impuesto a la renta y otros 
Picón (2014) menciona que en el caso del impuesto a la renta, la regla general es la 
prohibición de deducirlo, teniendo en cuenta que tal prohibición abarca los siguiente: el 
impuesto a la renta que grava las actividades de la empresa y el impuesto a la renta que grava 
a terceros, ya sea que la empresa funcione como agente de retención o no, así por ejemplo no 
será deducible el impuesto a la renta que grava: Las rentas de primera categoría, segunda 
categoría, tercera categoría, cuarta categoría, quinta categoría y renta de los no domiciliados. 
1.3.1.3.15. Multas y sanciones 
Guerra (2017) menciona que “Uno de los gastos prohibidos establecidos en la ley del 
impuesto a la renta es el relativo a las multas y sanciones aplicadas por el sector público 
nacional, como los intereses previstos en el código tributario” (p.339). 
1.3.1.3.16. Intangibles 
Contadores & Empresas (2013) mencionan que no son deducibles para la 
determinación de la renta neta imponible de tercera categoría: La amortización de llaves, 
marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares. 
Sin embargo, el precio pagado por activos intangibles de duración limitada, a opción del 
contribuyente, podrá ser considerado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un 
solo ejercicio o amortizarse en el plazo de 10 años. (p.339) 
1.3.1.3.17. Gastos no sujetos a límites 
Picón (2014) señala que “son aquellas con respecto a las cuales la ley permite que, 
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cumpliendo con las reglas generales ya estudiadas, el contribuyente podrá deducir el concepto 
únicamente si cumple con los requerimientos planteados por la norma” (p.243). 
A continuación, se presentan los gastos no sujetos a límites más comunes: 
1.3.1.3.18. Mermas y desmedros 
Huapaya (2014) menciona que “Son deducibles para fines del impuesto a la renta de 
tercera categoría, las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditado” (p.257). 
1.3.1.3.19. Remuneraciones y gasto de personal 
Bernal (2017) menciona que son deducibles para fines del impuesto a la renta de 
tercera categoría, los aguinaldos, bonificaciones, incluyendo todos los pagos que por cualquier 
concepto se hagan en favor de los servidores en virtud del vínculo laboral existente y con 
motivo de cese. Estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial a que 
correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el reglamento para 
la presentación de la declaración jurada para dicho ejercicio. 
1.3.1.3.20. Pérdidas extraordinarias 
Picón (2014) menciona que el contribuyente podrá deducir la destrucción de bienes 
pertenecientes a la empresa sufrida por caso fortuito o fuerza mayor. Así, por ejemplo, si una 
tormenta, sismo o desastre natural destruyera un activo de la empresa, esta podrá deducir el 
conto computable de dicho activo, para ello deberá demostrar fehacientemente tres puntos: El 
costo computable del bien, su destrucción y que la causa de la destrucción se originó en un 
hecho calificado como caso fortuito o fuerza mayor. 
1.3.1.3.21. Premios 
Contadores & Empresas (2013) menciona que, dentro de los gastos de marketing, 
promoción de ventas y publicidad, un rubro importante eta constituido por los sorteos de 
premios entre clientes. La deducción de dichos gastos esta conjunción de dos hechos: 
Constatación notarial del sorteo y con el cumplimiento de normas sobre la materia emitidas 
por el ministerio del interior mediante el reglamento de promociones comerciales y rifas con 
fines sociales. 
Asimismo, los reparos tributarios también son originados por deducción de gastos de 
ejercicios anteriores.  
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1.3.1.3.22. Gastos de ejercicios anteriores 
Alva (2013) menciona que las empresas requieren contar con los respectivos 
comprobantes de pago que sustenten la veracidad de las operaciones, estas exigen a los 
proveedores de los servicios y/o venta de bienes que cumplan con entregar de manera 
oportuna y antes del cierre del ejercicio sus respectivos comprobantes de pago, de tal manera 
que no existan dificultades para poder elaborar los balances de cierre de fin de año. Sin 
embargo, existen casos en los cuales las empresas, pese a contar con ciertas previsiones en la 
recepción de los comprobantes, algunos proveedores no cumplen con entregar los mismos en 
un ejercicio, sino que su entrega se realiza en el ejercicio siguiente; lo cual genera dificultades 
sobre todo en el tema del registro de los comprobantes en la contabilidad y asignarlos a un 
determinado ejercicio a efectos de no tener alguna contingencia. Pese a ello, algunos 
contribuyentes procuran trasladar los gastos de un ejercicio anterior hacia otro o a períodos 
futuros, generando de algún modo contingencias frente al fisco por el incumplimiento del 
Principio del Devengo y de las reglas establecidas en el artículo 57º de la Ley del Impuesto a 
la Renta.  
Por otro lado, los reparos tributarios se encuentran relacionados con el principio de 
causalidad, pues este principio establece criterios que permiten la deducibilidad de los gastos y 
estos puedan ser reconocidos como tales por la administración tributaria. 
1.3.1.4. Principio de causalidad 
Carrasco (2013), menciona que el principio de causalidad es aquel que admite como 
gasto a aquellos egresos que guardan relación con el ingreso gravado, al respecto cabe 
mencionar que para que dicha relación se cumpla, ello no implica que necesariamente el gasto 
en el que se ha incurrido tiene que haber generado su correspondiente ingreso, sino que basta 
que con el mismo haya sido destinado para generar ingreso.  
El principio de causalidad está conformado por ciertos criterios que permiten la 
deducibilidad del gasto; y estos son: Criterio de razonabilidad, criterio de normalidad, además 
de ello, para poder deducir el gasto se tiene el comprobante que supere los S/. 3,500.00 o US$ 
1,000.00, tiene que contar con Bancarización y se tiene que comprobar la veracidad del gasto. 
1.3.1.4.1. Criterio de razonabilidad 
Aguilar y Effio (2014), mencionan que la razonabilidad de un gasto está vinculada 
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estrechamente a la proporcionalidad del mismo. Esto es así para que un gasto sea deducible, el 
mismo debe ser razonable en relación con los ingresos del contribuyente, lo que debería 
implicar que exista una proporcionalidad con estos últimos. 
1.3.1.4.2. Criterio de Normalidad 
Bahamonde (2013) manifiesta que los gastos deben ser normales para la actividad que 
genera la actividad gravada. En relación a este criterio es muy importante señalar que  la 
normalidad dependerá de cada caso en particular, pues lo que podría ser normal para una 
empresa, no lo podría ser para otra. 
1.3.1.4.3. Bancarización  
Picón (2014) señala que es la obligación formal mediante la cual el contribuyente que 
pretenda deducir el costo o gasto de su adquisición, deberá efectuar el pago de sus 
contraprestaciones (precios) superiores a S/ 3,500.00 o US$ 1,000.00 a partir de 2008) 
mediante los medios de pagos regulados según las normas de bancarización. 
1.3.1.4.4. Veracidad del gasto  
Picón (2014), Existe un requisito elemental no mencionado en el impuesto a la renta, 
que ha sido materia de múltiples cuestionamientos por la Administración Tributaria. Este 
requisito consiste en que el gasto o costo debe corresponder a una transacción (adquisición de 
bienes o servicios) que sea fehaciente; es decir, la operación contenida en el respectivo 
comprobante de pago, para ser deducido por la empresa debió ser real, debe existir. 
1.3.2. Determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría. 
Bahamonde (2013), La determinación del impuesto a la renta parte del resultado 
contable, a ella se realizan los reparos tributarios que consisten en adiciones y deducciones, 
como resultado de las diferencias encontradas por criterios adoptados por disposiciones 
contables que difieren de lo señalada en la ley del impuesto a la renta, obteniendo así el 
resultado tributario, y posteriormente se aplicara la tasa, para determinar el impuesto a pagar o 
saldo a favor.  
1.3.2.1. Resultado contable 
Bustos y Garrido (2013), mencionan que el resultado contable se expresa a través del 
estado de resultados, y este a su vez refleja la variación del patrimonio de una empresa debido 
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a las operaciones realizadas en un periodo determinado, mostrando el resultado financiero 
obtenido por la entidad al cierre del ejercicio, el cual puede ser positivo o negativo. 
El resultado contable es elaborado de acuerdo a las normas internacionales de 
contabilidad, así como normas internacionales de información financiera, apoyados en los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
Para la determinación del impuesto a la renta anual el primer paso es hallar la renta 
bruta conformada por ingresos y costo computable. Posteriormente se determinará la renta 
neta, deduciendo de la renta bruta los gastos necesarios para producir y mantener la fuente 
generadora de renta. 
1.3.2.1.1. Ingresos 
Según SUNAT (2016). La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos 
afectos al impuesto a la renta que se obtengan en el ejercicio gravable, cuando tales ingresos 
provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará por la diferencia existente entre el 
ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes 
enajenados. 
1.3.2.1.2. Costo  
Según SUNAT (2016). Se entiende por costo computable al costo de adquisición, 
producción, o en su caso, el valor del ingreso al patrimonio o valor en el último inventario 
determinado conforme a ley, ajustado de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con 
incidencia tributaria según corresponda 
1.3.2.1.3. Costo de adquisición  
SUNAT (2016) menciona que el costo de adquisición es la contraprestación pagada 
por el bien adquirido, incrementada en las mejoras incorporadas con carácter permanente y los 
gastos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, 
derechos aduaneros, instalaciones, montaje, comisiones normales, incluyendo las pagadas por 
el enajenante con motivo de la adquisición o enajenación de bienes, gastos notariales, 
impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para 




1.3.2.1.4. Costo de producción o construcción  
SUNAT (2016) “Es el costo incurrido en la producción o construcción del bien, el cual 
comprende los materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación o construcción” (p. 9). 
1.3.2.1.5. Valor de ingreso al patrimonio  
SUNAT (2016) “El valor que corresponde al valor de mercado de acuerdo a lo 
establecida en la Ley, salvo los supuestos previstos en el artículo 21° de la Ley”. (p. 9) 
1.3.2.1.6. Gastos 
Effio y Basauri (2013) mencionan que los gastos necesarios que serán de utilidad para 
cuantificar la renta neta empresarial, la Ley del Impuesto a la Renta, recurre al principio de 
causalidad como el vínculo necesario para permitir la deducción de gastos que guarden 
relación directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente. 
Los gastos deducidos por las empresas, deben encontrarse permitidos en la ley del 
impuesto a la renta y deben cumplir con criterios para que estos gastos se reconozcan como 
tales por la administración tributaria, para ello en el artículo 37 de la ley del impuesto a la 
renta se establecen una lista de gastos deducibles y gastos sujetos a límites. 
1.3.2.1.7. Utilidad Neta 
Hernández (2013) menciona que, a fin de establecer la renta neta empresarial, se 
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producir y mantener su fuente, así como 
los vinculados con la generación de ganancias de capital, siempre y cuando esta deducción no 
se encuentre prohibida por la ley. 
Por otro lado, la determinación del impuesto a la renta también está conformada por el 
resultado tributario, en el cual se aplican las normas tributarias vigentes para la obtención de la 
renta neta imponible o perdida tributaria. 
1.3.2.2. Resultado tributario 
Marín (2013) menciona que el resultado tributario o fiscal del ejercicio, conocido 
también como base imponible se obtiene el resultado contable antes de impuestos, el cual será 
modificado por la aplicación de las normas específicas, es decir la aplicación de los 
establecido por la ley del impuesto a la renta, estas modificaciones incrementarán o 
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disminuirán dicho resultado. 
Con la aplicación de la ley del impuesto a la renta se generan los reparos tributarios, de 
igual manera debido a los reparos tributarios se originan las diferencias temporales y 
permanentes, por la aplicación de las normas contables y tributarias. 
1.3.2.2.1. Diferencias permanentes 
Llanto (2016), menciona que son aquellas diferencias entre el resultado contable y el 
resultado tributario en aplicación de la ley del impuesto a la renta, las cuales son causadas por 
hechos o situaciones que no pueden ser subsanados o revertidos en periodos futuros. Son 
situaciones que implican un mayor impuesto en un periodo, pero ese mayor impuesto pagado 
no se puede recuperar en ningún periodo siguiente. O caso contrario, cuando esa diferencia 
implica el pago de un menor impuesto, el cual no se debe pagar en periodos futuros. 
1.3.2.2.2. Diferencias temporales 
Ortega y Pacherres (2013), menciona que una diferencia temporaria es el monto que 
difiere entre el saldo contable de un activo o pasivo en el balance general y el saldo tributario 
de un activo o pasivo del balance general, se conoce también como diferencia temporal por 
que será revertida con el transcurrir del tiempo, ello quiere decir que un gasto no será 
deducible o un ingreso no será gravado en el período corriente, pero será deducible o será 
gravado en períodos futuros. 
1.3.2.2.3. Impuesto resultante  
SUNAT (2015), menciona que una diferencia temporaria es el monto que difiere entre 
el saldo contable de un activo o pasivo en el balance general y el saldo tributario de un activo 
o pasivo del balance general, se conoce también como diferencia temporal por que será 
revertida con el transcurrir del tiempo, ello quiere decir que un gasto no será deducible o un 
ingreso no será gravado en el período corriente, pero será deducible o será gravado en 
períodos futuros. 
1.3.2.2.4. Pagos a cuenta 
SUNAT (2015), Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría realizarán 
anticipos mensuales del Impuesto a la Renta que se determine concluido el ejercicio gravable. 
Será un abono con carácter de pago a cuenta que se realizará dentro de los plazos previstos por 
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el Código Tributario. La determinación de los pagos a cuenta se realizará de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
1.3.3. Marco Conceptual 
Principio del devengado: “Los ingresos considerados rentas de tercera categoría se 
imputan con base en el criterio de lo devengado, recurriremos a la definición contable a 
efectos de definir este principio”. (Bahamonde, 2013, p. 250). 
Impuestos: “Son pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y 
empresas que no están sujetos a una contraprestación directa”. (Apaza, 2014, p. 125) 
Rectificar: “Es aquella operación que permite al contribuyente modificar los datos de 
la base imponible, tasa, créditos o impuestos consignados en su declaración primitiva, 
quedando obligado a un mayor pago efectivo de impuestos”. (Ortega, 2014, p.51) 
Tributos: “Son ingresos del estado del estado en virtud de su poder soberano, 
adquiridos de las economías de los particulares, su fuente es de naturaleza coercitiva y se 
clasifican en impuestos, tasas y contribuciones”. (Ortega y Morales, 2013, p. 151) 
Declaración jurada: “Es una manifestación hecha bajo juramento, y generalmente por 
escrito, acerca de diversos puntos que han de sufrir efectos antes las autoridades 
administrativos o judiciales. Hay declaraciones juradas de bienes, de existencias, de gasto, etc. 
(Quillatupa, 2013, p.9) 
Renta de tercera categoría: “El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta 
obtenida por la realización de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales 
y jurídicas. (SUNAT, 2016) 
Base Fiscal: “La base fiscal es el importe atribuido a los activos, pasivos e 
instrumentos de patrimonio de acuerdo con la legislación fiscal aplicable. Este importe 
atribuido será para fines fiscales”. (Hirache, 2013, p. 1) 
Obligación tributaria formal: “La obligación tributaria formal consiste en deberes 
tributarios que tienen como objeto obligaciones de hacer o no hacer, con existencia jurídica 
propia, dirigidas a buscar el cumplimiento y la correcta determinación de la obligación 
tributaria sustancial. (Asesor Empresarial, 2014, p. 135) 
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Obligación tributaria sustancial: “La obligación tributaria sustancial se origina al 
realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto 
y ella tiene por objeto el pago del tributo” (Asesor Empresarial, 2014, p. 135) 
Acreedor Tributario. “Son acreedores de la obligación tributaria el Gobierno Central, 
los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, así como las entidades de Derecho Público 
con personería jurídica propia, cuando la Ley les asigne esa calidad expresamente”. (Arancibia 
y Alcántara, 2015, p.167)  
Deudor tributario: “Es aquella persona designada por Ley como obligada al 
cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. Arancibia y 
Alcántara. “Manual del código tributario y de la ley penal tributaria”. (Arancibia y Alcántara, 
2015, p.167)  
Contribuyente: “Aquel que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador 
de la obligación tributaria. Es la persona que realiza directamente la acción gravada. “Manual 
del código tributario y de la ley penal tributaria”. (Arancibia y Alcántara, 2015, p.167)  
NIC 12: “El impuesto a la renta o impuesto a las ganancias es una partida conformante 
del estado de ganancias y pérdidas que representa la parte que le corresponden al estado del 
enriquecimiento obtenido por la empresa durante el periodo”. (Ortega, 2013, p. 125) 
Programa de declaración telemática: “Es un sistema informático desarrollado por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) con la finalidad de facilitar 
la elaboración de las declaraciones juradas bajo condiciones de seguridad del registro de la 
información”. (SUNAT, 2016). 
IGV: “El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las 
fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor 
final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere”. 
(SUNAT, 2016). 
Tasas del impuesto a la renta: “Los contribuyentes que perciban rentas de tercera 
categoría se encuentran gravadas con las siguientes tasas: hasta el 2014 la tasa aplicable es 
24%, para el 2016 y 2016 la tasa aplicable es 28% y finalmente del 2017 en adelante es 
29.5%”. (Ley del impuesto a la renta). 
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Utilidad Tributaria: “Es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de acuerdo con 
las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a pagar 
(recuperar)”. (Hirache, 2014, p. 67). 
Pérdida Tributaria: “Es el resultado obtenido en aplicación de la Ley y Reglamento del 
Impuesto a la Renta y demás normas de carácter tributario que tiene incidencia en la 
determinación del Resultado Tributario por un determinado ejercicio o período”. (García, 
2015, p. 145) 
Impuesto resultante: “Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 
ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo”. (García, 2015, p. 141)   
Pagos a cuenta: “Los pagos a cuenta constituyen devengos previos de los que será la 
obligación principal, los efectuados en exceso necesariamente deberán ser compensados o 
devueltos al ejercicio final”. (Fernández, 2015, p.56).   
1.4 Formulación del problema  
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera los reparos tributarios inciden en la determinación del impuesto a la 
renta de tercera categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera las adiciones en la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017? 
¿De qué manera el principio de causalidad incide en la determinación del impuesto a la 
renta de tercera categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017? 
¿De qué manera las adiciones inciden en el resultado tributario en las empresas de 
transporte, distrito de la Victoria, año 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
La motivación para realizar este trabajo de investigación es debido al desconocimiento 
y la incorrecta aplicación de las normas tributarias por parte de las empresas de transporte, 
pues incurren en errores frecuentes al no realizar los reparos tributarios correspondientes, con 
la finalidad de disminuir el impuesto a la renta a pagar, pues deducen gastos prohibidos o 
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limitados como los gastos de representación, viáticos, gastos por movilidad, gastos personales 
del gerente o de familiares del gerente, y demás conceptos que no están permitidos. 
Este proyecto de investigación se realizó para evitar estos problemas y para que las 
empresas realicen una correcta determinación del impuesto a la renta. Los reparos tributarios 
se deben realizar en la declaración jurada anual y a su vez esta información será verificada por 
la administración tributaria, con la finalidad de comprobar que el contribuyente aplico las 
normas tributarias de forma correcta. De esta manera se evitará la evasión tributaria y que la 
SUNAT sancione estas faltas con multas que podrían perjudicar a la empresa.  
Con este trabajo de investigación se pretende que las empresas obtengan un mayor 
conocimiento de responsabilidad tributaria, y cumplan con respetar las disposiciones 
tributarias vigentes, realizando los reparos tributarios, cumpliendo y respetando el principio de 
causalidad y demás criterios establecidos en la ley del impuesto a la renta. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Los reparos tributarios inciden en la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
Las adiciones en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en las 
empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
El principio de causalidad incide en la determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
Las adiciones inciden en el resultado tributario en las empresas de transporte, distrito 
de la Victoria, año 2017. 
1.7 Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Analizar de qué manera los reparos tributarios incide en la determinación del impuesto 
a la renta de tercera categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
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Analizar de qué manera las adiciones en la determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
Analizar de qué manera el principio de causalidad incide en la determinación del 
impuesto a la renta de tercera categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, 
año 2017. 
Analizar de qué manera las adiciones incide en el resultado tributario en las empresas 














































2.1 Diseño de Investigación  
El tipo de investigación del presente estudio es descriptivo, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), señalan que “se describirá los hechos, situaciones, así como 
contextos conforme son observados y como se manifiestan cada uno de manera independiente, 
es decir miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos componentes del fenómeno a 
investigar” (p.155). 
Correlacional, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), indica que “este tipo de 
estudio tiene como propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (p.157). 
El diseño de investigación es no experimental; Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), describen así la investigación: 
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de 
una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo 
que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural para después analizarlos.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A 
veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa efecto 
(causales)” (p.211). 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable independiente: Reparos 
Tributarios 
Alva, Hirache y Peña. (2014). “Son la adiciones y deducciones; estas se realizan vía 
declaración jurada anual de impuesto a la renta de tercera categoría y ajustan (aumentan o 
disminuyen) al resultado obtenido contablemente con el objeto de obtener la renta imponible o 
perdida tributaria del ejercicio. Se producen como consecuencia del incumplimiento del 
principio de causalidad” (p. 127). 
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2.2.2. Variable dependiente: Determinación del 
impuesto a la renta 
Bahamonde (2013), “La determinación del impuesto a la renta parte del resultado 
contable, a ella se realizan los reparos tributarios que consisten en adiciones y deducciones, 
como resultado de las diferencias encontradas por criterios adoptados por disposiciones 
contables que difieren de lo señalada en la ley del impuesto a la renta, obteniendo así el 
resultado tributario, y posteriormente se aplicara la tasa, para determinar el impuesto a pagar o 



















Los reparos tributarios inciden 
en la determinación del 
impuesto a la renta de tercera 
categoría en las empresas de 
transporte, distrito de la 
Victoria, año 2017 
Reparos Tributarios 
Alva, Hirache y Peña. (2014). Son la adiciones y 
deducciones; estas se realizan vía declaración 
jurada anual de impuesto a la renta de tercera 
categoría y ajustan (aumentan o disminuyen) al 
resultado obtenido contablemente con el objeto 
de obtener la renta imponible o perdida tributaria 
del ejercicio. Se producen como consecuencia del 
incumplimiento del principio de causalidad. 
(p.127) 
Adiciones 
Gastos no deducibles 
Gastos sujetos a limites 
Gastos no sujetos a limites 




Normalidad   
Bancarización  
Veracidad del gasto 
Determinación del 
impuesto a la renta 
de tercera categoría 
Bahamonde (2013), La determinación del 
impuesto a la renta parte del resultado contable, a 
ella se realizan los reparos tributarios que 
consisten en adiciones y deducciones, como 
resultado de las diferencias encontradas por 
criterios adoptados por disposiciones contables 
que difieren de lo señalada en la ley del impuesto 
a la renta, obteniendo así el resultado tributario, y 
posteriormente se aplicara la tasa, para 













Impuesto Resultante  
Pagos a cuenta 
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2.3 Población, muestreo y muestra  
2.3.1. Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por todas las 
empresas de transporte de carga del distrito de la Victoria, con el reporte obtenido de la 
Municipalidad del distrito, la población a estudiar es de 50 personas del área contable de las 
empresas de transporte. 
2.3.2. Muestreo 
El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria Estratificado, 
debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes homogéneas, donde se seleccionó a las 
empresas de transporte que formaran parte de la muestra. 
2.3.3. Muestra 
La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la siguiente formula: 
  
        
(   )           
 
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza; para 
el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es igual a 
0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es igual a 
0.50. 
  
  96    5    5  5 









Cuadro de estratificación de la muestra 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos para 
determinar la incidencia que existe entre los reparos tributarios y la determinación del 
impuesto a la renta de tercera categoría. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el cuestionario, el 
cual va permitir recopilar información de manera confiable y valida, el formato será 
redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene que ser coherente, según la escala 
Likert con 5 niveles de respuesta. Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a 
una fotografía, una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, 
está redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las variables. 
2.4.3. Validez del instrumento 
Según Hernández (2014) “La validez se refiere al grado en que el instrumento mide 
la variable realmente” (p.200). 
N° Datos de la Empresa           Giro Área Contable 
1 Agencia de transportes Martha SRL Agencia de transporte de carga 4 personas 
2 Transportes Camuchita SRL Agencia de transporte de carga 4 personas 
3 Transportes y Santa Gregoria SRL Agencia de transporte de carga 4 personas 
4 Service Express SAC Agencia de transporte de carga 4 personas 
5 Servicargas M&T SRL  Agencia de transporte de carga 4 personas 
6 Ávila Muñoz SRL Agencia de transporte de carga 4 personas 
7 Transportes nacionales Humboldt SA Agencia de transporte de carga 4 personas 
8 La perla de Chira SA Agencia de transporte de carga 4 persona 
9 Servicios y transportes Núñez SRL Agencia de transporte de carga 4 personas 
10 C.P. CH. EIRL. Agencia de transporte de carga 4 personas 
11 Aguas Verdes SAC Agencia de transporte de carga 4 personas 






Además, Ramírez expresa que el juicio de experto constituye una técnica que: 
Ayuda a validar el instrumento; ya que éste es sometido a juicio de especialistas en metodología de 
la investigación, psicólogos, médicos, psiquiatras y otros profesionales que amerite su atención. 
Estos brindan su opinión referente al contenido y forma del instrumento, así como observaciones y 
sugerencias para mejorarlo. (2007, p.29) 
En el presente estudio el instrumento ha sido validado por 3 expertos metodólogos, con 
grado de Magister. 
Tabla 3 
Relación de expertos 
Expertos   
Mg.  Medina Guevara María Elena 
Mg.  Vásquez Vásquez Luz Maribel    





Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si Si Si 3 1 95% 
E2 si Si Si 3 1 95% 
E3 si Si Si 3 1 95% 
E4 si Si Si 3 1 95% 
E5 si Si Si 3 1 95% 
E6 si Si Si 3 1 95% 
E7 si Si Si 3 1 95% 
E8 si Si Si 3 1 95% 
E9 si Si Si 3 1 95% 
E10 si Si Si 3 1 95% 
E11 si Si Si 3 1 95% 
E12 si Si Si 3 1 95% 
E13 si Si Si 3 1 95% 
E14 si Si Si 3 1 95% 
E15 si Si Si 3 1 95% 
E16 si Si Si 3 1 95% 
E17 si Si Si 3 1 95% 
E18 si Si Si 3 1 95% 
E19 si Si Si 3 1 95% 
E20 si Si Si 3 1 95% 
Promedio 1 95% 
Nota. J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 
Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si cumple con 
las consideraciones para su aplicabilidad dado que contienen alta coherencia, pertinencia y 
claridad para la muestra de estudio. También se tuvo en cuenta las observaciones encontradas 
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en la prueba piloto; quedando aptos los instrumentos para ser aplicados en la muestra 
seleccionada. 
2.4.4. Confiabilidad del instrumento 
Según Fernández (2014), la confiabilidad se refiere: “al grado en la aplicación del 
instrumento, repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados”. (p 200). 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables o ítems que forman 
parte de la encuesta. El coeficiente puede estar entre 0 y 1, donde “0” significa una 
confiabilidad nula y “1” representa una máxima confiabilidad siendo perfecta (muy alta) 
Tabla 5  















•  es la varianza del ítem i, 
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Alfa de cronbach general 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,953 20 
Interpretación  
El valor del alfa de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es 
la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alfa de cronbach para nuestro 
instrumento es 0.953, por lo que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
Tabla 7 
Alfa de cronbach de Reparos tributarios 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,987 10 
Interpretación: 
El valor del alfa de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es 
la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alfa de cronbach para nuestro 
instrumento es 0.987, por lo que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
Tabla 8 
Alfa de cronbach de Determinación del impuesto a la renta 
Interpretación  
El valor del alfa de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es 
la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 




garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alfa de cronbach para nuestro 
instrumento es 0.967, por lo que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Con respecto a la definición de métodos de análisis de datos Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) señalan que: “La selección de técnicas y modelos de análisis también se 
relación con el planteamiento del problema, el tipo de diseño y estrategias elegidas para los 
procedimientos”. (p. 574). 
2.5.1. Estadística Descriptiva 
Se empleó para determinar la distribución frecuencias de cada variable utilizando los 
datos obtenidos en los instrumentos de recolección datos considerando el objetivo de la 
investigación. Las distribuciones de frecuencias, especialmente cuando utilizamos los 
porcentajes, se presentan en forma de histogramas o gráficas de otro tipo. 
2.5.2. Estadística inferencial 
Es aquella que pretende probar la hipótesis y a generalizar los resultados obtenidos en 
la muestra a la población o universo. Los datos que casi siempre se recolectan de una muestra 
y sus resultados estadísticos se denominan estadígrafos; la media o la desviación estándar de la 
distribución de una muestra son estadígrafos. A las estadísticas de la población se les conoce 
como parámetros. Éstos no son calculados, porque no se recolectan datos de toda la población, 
pero pueden ser inferidos de los estadígrafos, de ahí el nombre de estadística inferencial. 
2.5.3. Método estadístico 
Los datos fueron analizados a partir de la utilización de un método estadifico, mediante 
la elaboración de cuadros y gráficos para la respectiva investigación, utilizando el programa 
SPSSV. 24. para el procesamiento de los datos obtenidos en las encuestas realizadas. 
2.5.4. Prueba de hipótesis 
De los procedimientos establecidos se usó la prueba de hipótesis de correlación no 
paramétrica de Rho de Spearman dado que los datos difieren de la distribución normal que si 
mi Sig. Valor arroja 0.000 me muestra una distribución no normal. Por lo tanto, empleo RHO 
de Spearman. 
2.6 Aspectos éticos 
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En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio cumplimiento a 
la ética profesional, desde el punto de vista general con los principios de moral y social, en el 
enfoque práctico mediante normas y reglas de conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 























3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1. Tablas de frecuencias por ítems. 
Tabla 9 
Gastos no deducibles 
Las empresas evitan adicionar los gastos no deducibles para disminuir el impuesto a la renta a pagar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 4 9,1 9,1 9,1 
En desacuerdo 3 6,8 6,8 15,9 
Indeciso 2 4,5 4,5 20,5 
De acuerdo 7 15,9 15,9 36,4 
Totalmente de acuerdo 28 63,6 63,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 1: Gastos no deducibles 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de personas encuestadas mencionaron que están totalmente 
de acuerdo en que las empresas evitan adicionar los gastos no deducibles para disminuir el 
impuesto a la renta a pagar, por otro la minoría indico que se encuentran indecisos, pues 





Gastos no deducibles 
Las adiciones tributarias al cierre del periodo contable son producto de los gastos no deducibles 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 4 9,1 9,1 15,9 
Indeciso 2 4,5 4,5 20,5 
De acuerdo 10 22,7 22,7 43,2 
Totalmente de acuerdo 25 56,8 56,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 2: Gastos no deducibles 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo en que las adiciones tributarios al cierre del periodo contable son producto de los 
gastos no deducibles, debido a que la deducción de estos gastos se encuentran prohibidos, 
por tal motivo tendrán que ser adicionados y para ello en el artículo 44 la ley del impuesto a 
la renta establece una lista de dichos gastos, asimismo la minoría indico que se encuentran 
indecisos, pues conocen la norma, sin embargo no realizan el análisis de los reparos al cierre 




Gastos sujetos a límites 
El análisis de los gastos limitados es incumplido por falta de conocimiento de las normas tributarias 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
En desacuerdo 5 11,4 11,4 15,9 
Indeciso 1 2,3 2,3 18,2 
De acuerdo 10 22,7 22,7 40,9 
Totalmente de acuerdo 26 59,1 59,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 3: Gastos sujetos a limites 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017 se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo en la realización del análisis de los gastos sujetos a limites es incumplido por falta 
de conocimiento de la normatividad tributaria, debido a que los colaboradores del área 
contable no conocen las normas establecidas en el la ley del impuesto a la renta, asimismo la 
minoría indico que están indecisos, pues consideran que no se realiza el análisis por 




Gastos no sujetos a límites 
Los gastos no sujetos a limites cumplirán con requerimientos de la LIR para evitar ser reparados 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 4 8,9 9,1 9,1 
En desacuerdo 4 8,9 9,1 18,2 
Indeciso 2 4,4 4,5 22,7 
De acuerdo 7 15,6 15,9 38,6 
Totalmente de acuerdo 27 60,0 61,4 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
Figura 4: Gastos no sujetos a limites 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo 
en que los gastos sujetos a limite tendrán que cumplir con requerimientos establecidos en la 
Ley del impuesto a la renta, para evitar ser reparados, de lo contrario tendrá que adicionar el 
gasto en la declaración jurada anual, por otro lado la minoría indico que se encuentra en 
indecisa, debido a que conocen la norma, sin embargo deducen los gastos sin tomar en 




Gastos de ejercicios anteriores 
Los gastos de ejercicios anteriores deben ser adicionados en la declaración jurada anual 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 3 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 2 4,5 4,5 18,2 
De acuerdo 10 22,7 22,7 40,9 
Totalmente de acuerdo 26 59,1 59,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 5: Gastos de ejercicios anteriores 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017 se obtuvo que la mayoría mencionaron que están totalmente de acuerdo que los gastos 
de ejercicios anteriores deben ser adicionado en la declaración jurada anual, debido a que 
esta norma se encuentra establecida en el artículo Nº 57 del TUO de la ley del impuesto a la 
renta, por otro lado la minoría indico que se encuentra indecisa, debido a que no realizan el 
análisis para comprobar si en el ejercicio actual se han considerado como gasto 




Criterio de razonabilidad 
El criterio de razonabilidad es utilizado para determinar el reparo de los gastos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 5 11,4 11,4 18,2 
Indeciso 2 4,5 4,5 22,7 
De acuerdo 7 15,9 15,9 38,6 
Totalmente de acuerdo 27 61,4 61,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 6: Criterio de razonabilidad 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017 se obtuvo que la mayoría de encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo en 
que el criterio de razonabilidad es indispensable para determinar el reparo de los gastos, 
debido a que debe existir razonabilidad entre el gasto o costo y los ingresos, pues sería 
objetable cuyos ingresos son inferiores incurra en gastos ostentosos; por otro lado la minoría 
indico que se encuentran indecisas, pues consideraron que la razonabilidad o no del gasto 





Criterio de normalidad 
El criterio de normalidad implica que los gastos de la empresa se realizó de acuerdo al giro del negocio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 4 9,1 9,1 15,9 
Indeciso 1 2,3 2,3 18,2 
De acuerdo 10 22,7 22,7 40,9 
Totalmente de acuerdo 26 59,1 59,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 7: Criterio de normalidad 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo que el criterio de normalidad implica que los gastos en los que incurre la empresa 
deben realizarse dentro del giro normal de sus actividades, en tal sentido se evaluara el tipo 
de operación que realice cada empresa, asimismo la minoría indico  que se encuentran 
indecisos, debido a que existen gastos en los que incurren las empresas que no son normales 





Los gastos que superan los US$ 1,000.00 o S/.3,500.00 son deducidos sin contar con medio de pago 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 4 9,1 9,1 15,9 
Indeciso 1 2,3 2,3 18,2 
De acuerdo 10 22,7 22,7 40,9 
Totalmente de acuerdo 26 59,1 59,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 8: Bancarización 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017 se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo que los gastos que superan los US$ 1,000.00 o S/.3,500.00 son deducidos sin contar 
con medio de pago, debido a que el personal contable en muchos casos desconocen la 
norma o no realizan el análisis de los gastos que no cuentan con bancarización, asimismo la 
minoría indico que se encuentran indecisos, debido que en la empresas, la mayoría de gastos 




Veracidad del gasto 
La veracidad del gasto debe ser comprobada para evitar que este se repare al final del ejercicio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 6 13,6 13,6 20,5 
Indeciso 2 4,5 4,5 25,0 
De acuerdo 7 15,9 15,9 40,9 
Totalmente de acuerdo 26 59,1 59,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 9: Veracidad del gasto 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo 
en que la veracidad del gasto es una condición que debe comprobarse para que este no se 
repare al final del ejercicio, debido a que es un criterio que la administración tributaria, en las 
fiscalizaciones que realiza verificara que registrados sean operaciones reales, asimismo la 






Veracidad del gasto 
Los gastos incumplen con contar con documentación razonable que acredite la veracidad del gasto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 5 11,4 11,4 11,4 
En desacuerdo 3 6,8 6,8 18,2 
Indeciso 2 4,5 4,5 22,7 
De acuerdo 8 18,2 18,2 40,9 
Totalmente de acuerdo 26 59,1 59,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 10: Veracidad del gasto 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo en que los gastos que incumplen con contar con documentación razonable que 
acredite la veracidad del gasto, debido a que en la mayoría de empresas los gastos en los que 
incurren no cuentan con comprobantes  que indiquen que el gasto es real, por otro lado la 
minoría indico que se encuentran en indecisos, pues consideran que en la empresa en la que 






Figura 11: Ingresos 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo en que las empresas evitan reconocer los ingresos en su totalidad para la 
determinación del impuesto a la renta, debido que en muchas empresas no facturan por 
todos los servicios brindados, generando como consecuencia que todos los ingresos no se 
reconocen en la Declaración anual, asimismo la minoría indico que se encuentra indecisa, 
debido a que en la actualidad la mayoría de empresas facturan las ventas en su totalidad.  
Las empresas evitan reconocer los ingresos en su totalidad para la determinación del impuesto a la renta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 3 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 1 2,3 2,3 15,9 
De acuerdo 15 34,1 34,1 50,0 
Totalmente de acuerdo 22 50,0 50,0 100,0 





Los gastos deben tener relación con el giro del negocio a fin de determinar el impuesto a la renta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
En desacuerdo 2 4,5 4,5 6,8 
Indeciso 3 6,8 6,8 13,6 
De acuerdo 13 29,5 29,5 43,2 
Totalmente de acuerdo 25 56,8 56,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 12: Gastos 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo que los gastos deben tener relación con el giro del negocio a fin de determinar el 
impuesto a la renta, debido a que este criterio se encuentra en el artículo Nº 37 de la ley del 
impuesto a la renta y debe ser tomado en cuenta para efectos de la determinación del 
impuesto a la renta, asimismo la minoría indico que están totalmente en desacuerdo, debido 





Los gastos debe tener como objeto la generación de ingresos a fin de determinar el impuesto a la renta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
En desacuerdo 3 6,8 6,8 11,4 
Indeciso 1 2,3 2,3 13,6 
De acuerdo 16 36,4 36,4 50,0 
Totalmente de acuerdo 22 50,0 50,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 13: Gastos 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017 se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo que los gastos debe tener como objeto la generación de ingresos gravados a fin de 
determinar el impuesto a la renta, debido a que es un criterio que se encuentra establecido en 
el artículo Nº 37 de la ley del impuesto a la renta, asimismo la minoría indico que se 







Los costos en los que incurre la empresa deben cumplir con el principio de causalidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 4 9,1 9,1 9,1 
En desacuerdo 2 4,5 4,5 13,6 
Indeciso 1 2,3 2,3 15,9 
De acuerdo 14 31,8 31,8 47,7 
Totalmente de acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 14: Costos 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo que los costos en los que incurre la empresa deben cumplir con el principio de 
causalidad para la determinación del impuesto a la renta, debido a que se encuentra 
establecido en el artículo Nº 37 del TUO de la ley del impuesto a la renta, asimismo la 
minoría indico que se encuentran indecisos, debido que conocen la norma, sin embargo no 






La renta neta está dada por la diferencia entre la renta bruta y los gastos permitidos por la LIR 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
En desacuerdo 3 6,8 6,8 11,4 
Indeciso 1 2,3 2,3 13,6 
De acuerdo 17 38,6 38,6 52,3 
Totalmente de acuerdo 21 47,7 47,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 15: Renta neta 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron están totalmente de acuerdo en 
que la renta neta está dada por la diferencia entre la renta bruta y los gastos deducibles, 
permitidos por la LIR, debido a que el articulo Nº 20 del TUO de la ley del impuesto a la 
renta, así lo establece, asimismo la minoría indico que se encuentran indecisos, ya que al 
calcular la renta neta, determinan el impuesto a la renta por pagar, no considerando las 






Las diferencias permanentes están compuestas por costos o gastos no deducibles 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
En desacuerdo 2 4,5 4,5 9,1 
Indeciso 1 2,3 2,3 11,4 
De acuerdo 16 36,4 36,4 47,7 
Totalmente de acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 16: Diferencias permanentes 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017 se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que las diferencias permanentes 
son causadas por hechos o situaciones que las diferencias permanentes están compuestas por 
costos o gastos no deducibles, debido a que estos gastos no pueden ser subsanados o 
revertidos en periodos futuros, asimismo la minoría indico que se encuentran indecisos, 
debido a que no realizan el análisis de estas diferencias para efectos de determinación del 






Las diferencias permanentes influyen en la determinación de la utilidad tributaria 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 3 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 1 2,3 2,3 15,9 
De acuerdo 15 34,1 34,1 50,0 
Totalmente de acuerdo 22 50,0 50,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 17: Diferencias permanentes 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que las diferencias 
permanentes influyen en la determinación del impuesto a la renta al cierre del periodo 
contable, debido que están diferencias podrían originar un mayor impuesto en un periodo, 
pero ese mayor impuesto pagado no puede ser recuperado en el periodo siguiente, asimismo 
la minoría indico que se encuentran indecisos, debido a que no realizan el análisis de las 







Las diferencias temporales se generan cuando las bases contable difieren de las bases tributarias 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 3 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 2 4,5 4,5 18,2 
De acuerdo 15 34,1 34,1 52,3 
Totalmente de acuerdo 21 47,7 47,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Figura 18: Diferencias temporales 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017, se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que las diferencias temporales 
se generan cuando difieren las bases contable y las bases tributarias, debido que para fines 
de determinación del impuesto a la renta las diferencias temporales es la diferencia entre el 
saldo contable de un activo o pasivo en el balance general y el saldo tributario de un activo 
o pasivo del balance general, asimismo la minoría indico que se encuentran indecisos, 







El impuesto resultante  al cierre del periodo 2017 disminuirá con la aplicación de los pagos a cuenta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido De acuerdo 16 36,4 36,4 36,4 
Totalmente de acuerdo 28 63,6 63,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Figura 19: Impuesto resultante 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017 se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron que se encuentra de acuerdo y la 
minoría indico que se encuentra de acuerdo en que el impuesto resultante al cierre del 
periodo 2017 disminuirá con la aplicación de los pagos a cuenta, debido a que los pagos a 
cuenta son aplicados como créditos para disminuir el impuesto a la renta a pagar al finalizar 






Pagos a cuenta 
Los pagos a cuenta son crédito que se aplicara en la determinación del impuesto a la renta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido De acuerdo 10 22,7 22,7 22,7 
Totalmente de acuerdo 34 77,3 77,3 100,0 










Figura 20: Pagos a cuenta 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 
2017 se obtuvo que la mayoría de encuestados mencionaron están totalmente de  acuerdo y 
la minoría indico que se encuentra de acuerdo en que los pagos a cuenta se consideren como 
crédito que se aplicaran en la determinación del impuesto a la renta al cierre del ejercicio, 
debido a que se encuentra establecido en el artículo N° 52 de la ley del impuesto a la renta, 






3.2  Prueba de Normalidad 
Para obtener la prueba de normalidad en la investigación se empleará los datos de 
Shapiro-Wilk debido a que la muestra es menor e igual a cincuenta 
Las variables de estudio son reparos tributarios y determinación del impuesto a la renta 
de tercera categoría. Se someterá a la prueba de normalidad porque se desea conocer si el 
comportamiento de las variables es paramétrica o no paramétrica, esto ayudara a elegir el 
estadístico apropiado. 
Tabla 29 





Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Reparos Tributarios 
(agrupado) 
,456 44 ,000 ,561 44 ,000 
Determinación del Impuesto 
a la Renta de Tercera 
Categoría (agrupado) 
,508 44 ,000 ,413 44 ,000 
En la tabla de normalidad, la variable reparos tributarios se obtiene un nivel de 
significancia 0.00 <0.05  indica que los datos no tiene una distribución normal por lo tanto 
se utilizará la prueba no paramétrica.  
En la tabla de normalidad, la variable determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría se obtiene un nivel de significancia 0.00 <0.05  indica que los datos no tiene una 
distribución normal por lo tanto se utilizará la prueba no paramétrica.  
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Figura 21: Distribución normal de Reparos Tributarios 
La Figura de Normalidad de la variable reparos tributarios, se puede determinar que los 
datos provienen de una distribución no normal. El método a emplear será de una prueba no 
paramétrica, estadísticamente se utilizará la correlación Spearman.  
Figura 22: Distribución normal de determinación del impuesto a la renta  
3.3 Validación de Hipótesis 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho de Spearman, por ser una 
prueba no paramétrica, el cual permite medir las respuestas que se obtuvieron del cuestionario 
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con escala de Likert, midiendo las variables de la hipótesis de estudio. 




p = Nivel de significancia  
0.05 = Margen de error 
Si el nivel de significancia es mayor que el margen de error de 0.05 se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, de lo contrario, si el nivel de significancia es 
menor se acepta la hipótesis alterna. 
Por otro lado, para el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se toma como 
referencia valores que oscilan entre 1 y -1. En el cual el valor indica que no exista correlación. 
Tabla 30 
Baremos de estimación de Spearman 
Fuente: Hernández (2014) 
3.3.1. Prueba de hipótesis general 
Ho: Los reparos tributarios no inciden en la determinación del impuesto a la renta en 
las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
Ha: Los reparos tributarios inciden en la determinación del impuesto a la renta en las 
empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
Baremo de estimación de Spearman 
0.0 Relación nula  
0.0-0.2 Relación muy baja 
0.2-0.4 Relación baja  
0.4-0.6 Relación moderada  
0.6-0.8 Relación alta 






Prueba de Hipótesis General 
 
Determinación del Impuesto a la renta de 
tercera categoría  





Sig. (bilateral) ,000 
N 44 
Tabla 32 
Prueba eta de hipótesis general 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta Reparos Tributarios  ,845 
Determinación del Impuesto a la renta de 






Figura 23: Rho de Spearman de hipótesis general 
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Como el nivel de significancia es menor a 0.05 (0.00<0.05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual se puede concluir que a un nivel de significancia de 
0.05, los reparos tributarios si inciden en la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017 
Asimismo, el coeficiente de correlación es 0.762 y de acuerdo al baremo de estimación 
de Spearman, existe una correlación alta, situación que es confirmada por la prueba Eta, lo que 
significa que existe una correlación positiva fuerte, por ello se concluye: Que efectivamente 
los reparos tributarios si inciden en la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017 
3.3.2. Hipótesis específica 1 
Ho: Las adiciones no inciden en la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
Ha: Las adiciones inciden en la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
Tabla 33 
Prueba de hipótesis especifica 1 
 
Determinación del Impuesto a la renta 
de tercera categoría  
Rho de Spearman Adiciones  Coeficiente de correlación ,790
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 44 
Tabla 34 
Prueba eta de hipótesis específica 1 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta Adiciones  ,860 






Figura 24: Rho de Spearman de hipótesis especifica 1 
Interpretación  
Como el nivel de significancia es menor a 0.05 (0.00<0.05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual se puede concluir que a un nivel de 
significancia de 0.05, las adiciones inciden en la determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
Asimismo, el coeficiente de correlación es 0.790 y de acuerdo al baremo de estimación 
de Spearman, existe una correlación alta, situación que es confirmada por la prueba eta, lo que 
significa que existe una correlación positiva fuerte, por ello se concluye: Que efectivamente 
las adiciones inciden en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en las 
empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
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Ho: El principio de causalidad no incide en la determinación del impuesto a la renta en 
las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017 
Ha: El principio de causalidad incide en la determinación del impuesto a la renta en las 
empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
Tabla 35 
Prueba de Hipótesis especifica 2 
 
Determinación del Impuesto a la renta 
de tercera categoría  
Rho de Spearman Principio de 
Causalidad  
Coeficiente de correlación ,782
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 44 
Tabla 36 
Prueba eta de hipótesis específica 2 
Medidas direccionales 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta Principio de Causalidad  ,898 
Determinación del Impuesto a la renta de 






Figura 25: Rho de Spearman de hipótesis especifica 2 
Interpretación: 
Como el nivel de significancia es menor a 0.05 (0.00<0.05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual se puede concluir que a un nivel de significancia de 
0.05, el principio de causalidad incide en la determinación del impuesto a la renta en las 
empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017. 
Asimismo, el coeficiente de correlación es 0.782 y de acuerdo al baremo de estimación 
de Spearman, existe una correlación alta, situación que es confirmada por la prueba eta, lo que 
significa que existe una correlación positiva fuerte, por ello se concluye: Que efectivamente el 
principio de causalidad incide en la determinación del impuesto a la renta en las empresas de 
transporte, distrito de la Victoria, año 2017.  
3.3.4. Hipótesis específica 3 
Ho: Las adiciones no inciden en el resultado tributario en las empresas de transporte, 
𝑥 𝑡  9 4877                          𝑥 𝑐  44           𝑝      <    5 
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distrito de la Victoria, año 2017 
Ha: Las adiciones inciden en el resultado tributario en las empresas de transporte, 
distrito de la Victoria, año 2017 
Tabla 37 
Prueba de hipótesis especifica 3 
 Resultado Tributario (agrupado) 





Sig. (bilateral) ,000 
N 44 
Tabla 38 
Prueba eta de hipótesis específica 3 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta Adiciones ,942 






Figura 26: Rho de Spearman de hipótesis especifica 3 
Interpretación: 
Como el nivel de significancia es menor a 0.05 (0.00<0.05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual se puede concluir que a un nivel de significancia de 
0.05, las adiciones inciden en el resultado tributario en las empresas de transporte, distrito de 
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De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar que 
los reparos tributarios inciden en la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría en las empresas de transporte del distrito de La Victoria, año 2017. 
En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se procedió a utilizar el Alfa de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.987 y 0.967 para los instrumentos reparos 
tributarios y determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, los cuales constan 
de 10 ítems cada uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo 
del alfa de cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores 
a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos 
valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos son los 
suficientemente confiables. 
 Según los resultados estadísticos obtenidos, los reparos tributarios inciden en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en el distrito de La Victoria, año 
2017, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba de 
Rho de Spearman,  por lo cual, se  obtuvo como resultado el coeficiente de 0.762 y de acuerdo 
al baremo de estimación de Spearman existe una correlación alta, situación que es confirmada 
por la prueba eta, lo que significa que existe una correlación positiva fuerte  y además el nivel 
de significancia es menor que 0.05, esto indica que existe una relación entre las variables, lo 
cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es así que esta prueba nos permite mencionar que los reparos tributarios inciden en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en el distrito de La Victoria, año 
2017. Estos resultados confirman el estudio realizado por Yenque (2015), quien señala que 
“Los reparos tributarios adicionados a la renta neta imponible, generaran una mayor utilidad, 
por lo tanto, un mayor impuesto a pagar, asimismo menciona que los gastos no deducibles y el 
exceso de los gastos sujetos a límites generan adiciones, y con la aplicación de la tasa del 
impuesto a la renta, traerá como consecuencia un pago elevado por concepto de renta de 
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tercera categoría”. Además, que “Las empresas que no han cumplido previamente a la 
presentación de su declaración jurada anual con las adiciones o deducciones correspondientes 
a ley, por lo que al momento de la fiscalización o auditoría fiscal la administración tributaria 
efectuó tales reparos tributarios a la declaración jurada en mención, de esta manera 
modificando el resultado contable, por ende, resultando por pagar un mayor tributo, los 
intereses moratorios y la respectiva multa por el tributo omitido”. Asimismo, Rodríguez 
(2017), indica que “La superintendencia de administración tributaria detecto que no se 
cumplió con realizar los reparos tributarios, durante una fiscalización, y para los cálculos de 
los próximos ejercicios”. Asimismo, Guilio y Quispe (2016) señalan que “Los colaboradores 
en el área tributaria no conocen a cabalidad los límites tributarios y el principio de causalidad, 
por lo que cometen errores conllevando a la empresa a reparos tributarios”.  
 En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman, el cual tuvo como resultado un coeficiente de 0.790 y de acuerdo 
al baremo de estimación de Spearman, existe una correlación alta, situación que es confirmada 
por la prueba eta, lo que significa que existe una correlación positiva fuerte  y además el nivel 
de significancia es menor que 0.05, esto indica que existe una relación entre las variables, lo 
cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que las adiciones si inciden en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en las empresas de transporte, 
distrito de la Victoria, año 2017, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por 
Tarrillo e Ytaloma (2015), señalan que “Al efectuar el análisis correspondiente a las adiciones 
(Gastos deducibles y no deducibles), en diversas empresas, los responsables del área contable 
(Contadora y asistentes) no consideran algunos aspectos de la Ley del Impuesto a la Renta, 
ello causo un cálculo incorrecto”, Así mismo señala que “Generalmente las empresas incurren 
no considerar como adiciones a los gastos familiares y personales que corresponde a gastos 
ajenos al negocio, gastos recreativos de personal que han superado el límite máximo 
deducible, gastos no sustentados con comprobantes de pago; gastos de vehículos y la pérdida 
de mercaderías que sufrió la empresa a causa de un robo”. Además señala que “Existen gastos 
que han excedido sus límites y otros gastos cuya documentación no cumple con los requisitos 
establecidos por la ley, resultando un monto considerable, lo cual no permite un pago justo del 
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Impuesto a la Renta por parte de las empresas”. Así mismo se ha determinado que “No hay un 
control adecuado de los gastos que incurren en los que la empresa incurre; por tanto es 
necesario un conocimiento profundo de la Ley del Impuesto a la Renta para los cálculos de los 
próximos ejercicios”. Asimismo Guilio y Quispe (2016) señalan que “Los colaboradores en el 
área tributaria no conocen a cabalidad los límites tributarios y el principio de causalidad, por 
lo que cometen errores conllevando a la empresa a reparos tributarios”. 
En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la prueba 
de Rho de Spearman, la cual tuvo como resultado el coeficiente de 0.782 y de acuerdo al 
baremo de estimación de Spearman, existe una correlación alta, situación que es confirmada 
por la prueba eta, lo que significa que existe una correlación positiva fuerte  y además el nivel 
de significancia es menor que 0.05, esto indica que existe una relación entre las variables, lo 
cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que el principio de causalidad si incide 
en la determinación del impuesto a la renta en las empresas de transporte, distrito de la 
Victoria, año 2017, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Vásquez 
(2016), señala que “Conforme con lo dispuesto en la Norma IX del Título Preliminar del 
Código Tributario, para determinar la causalidad de un gasto para fines del IR no solo debe 
bastar con efectuar el análisis de las normas tributarias -artículos del 37º al 44º de la Ley del 
IR-, sino también deberá verificarse si es que la actividad a la que se encuentra asociado dicho 
gasto, se encuentra prohibida por las normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico 
peruano, las mismas que serán aplicables al caso concreto en tanto no se opongan ni 
desnaturalicen las normas tributarias”. Así mismo menciona que “Los gastos que no tengan 
relación con la actividad económica de la empresa no deben ser considerados como 
deducciones para la declaración del impuesto a la renta, ya que ante una fiscalización deberán 
presentar documentos que sustenten dicho gasto. Además, señala que la ley del impuesto a la 
renta procede adecuadamente cuando señala que, para efectos de poder deducir los gastos, 
estos deberán cumplir con el principio de causalidad. 
En el  caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman, la cual tuvo como resultado el coeficiente de 0.948 y de acuerdo 
al baremo de estimación de Spearman, existe una correlación muy alta, situación que es 
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confirmada por la prueba eta, lo que significa que existe una correlación positiva fuerte  y 
además el nivel de significancia es menor que 0.05, esto indica que existe una relación entre 
las variables, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que las adiciones si inciden en 
el resultado tributario en las empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017, así 
mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Vásquez (2016), señala que “Las 
adiciones inciden en la determinación del resultado tributario, ya que la aplicación de estas, 
generaran un mayor impuesto a pagar, estas contingencias tributarias se originan generalmente 
por considerar gastos personales y sustento del contribuyente y sus familiares”. Asimismo, 
señala que “La información consignada en las declaraciones presentadas, con errores, 
constituye un riesgo para la empresa cuando la administración tributaria cruce información y 
proceda a una fiscalización, determinando inconsistencias que comprueben que las adiciones 
no han sido consideradas, modificando así el resultado tributario”. Además menciona que “los 
factores que generan que no se apliquen las adiciones son: desconocimiento de las normas 
tributarias en el área de gerencia debido a la falta de información veraz respecto a multas y 
sanciones por utilizar gastos no permitidos por la ley, la falta de conciencia tributaria lo 
motiva el utilizar gastos personales pues es la formas de poder bajar sus impuestos, errores 
involuntarios al momento de estimar los tributos pues solo hay una persona que se encarga de 





La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones:  
 Según el objetivo general planteado, se logró analizar con la realidad, que los reparos 
tributarios inciden en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en las 
empresas de transporte, distrito de la Victoria, año 2017, debido a que las empresas al elaborar 
la declaración jurada anual no aplican las reglas contenidas en la ley del impuesto a la renta, 
sobre todo para declarar los reparos tributarios que consisten en las adiciones y las 
deducciones, las cuales inciden incrementando la determinación del impuesto a la renta y  
disminuyendo la base imponible sobre el cual se aplicará la tasa del impuesto a la renta. 
 Se puede concluir ante el primer objetivo específico planteado y validado, que las 
adiciones inciden en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en las 
empresa de transporte, distrito de la Victoria, año 2017, ya que las adiciones aumentan la base 
imponible para el cálculo del impuesto a la renta, y consecuentemente incrementa el impuesto 
pagar, por ello las empresas en busca de determinar un menor impuesto a pagar deducen 
gastos que no son aceptados tributariamente y la Superintendencia de administración tributaria 
al verificar estas inconsistencias exige que estos gastos se adicionen y además de ello exige el 
pago de las multa correspondiente, obteniendo una mayor carga tributaria. 
 Se puede concluir ante el segundo objetivo específico planteado y validado , que el 
principio de causalidad incide en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 
en las empresa de transporte, distrito de la Victoria, año 2017, ya que las empresas de 
transporte incumplen con respetar el principio de causalidad, pues buscan deducir todos los 
gastos posibles a fin de determinar un menor impuesto a pagar, debido a que el principio de 
causalidad actúa como un requisito para que los gastos se acepten tributariamente, y consiste 
en que los gastos que se deducen deben ser necesarios para el mantenimiento de la fuente y/o 
generación de renta, y a su vez la aceptación de estos gastos inciden en la determinación del 
impuesto a la renta, pues mientras todos los gastos cumplan con el principio de causalidad, se 
determina el impuesto a la renta que se encuentre de acuerdo a las normas tributarias, pues 
depende del principio de causalidad y de acuerdo al giro del negocio,  para que los gastos se 
reconozcan como tales.  
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 Como conclusión final, frente al tercer objetivo específico planteado y validado, se 
obtiene que las adiciones inciden en el resultado tributario en las empresas de transporte, 
distrito de La Victoria, año 2017, debido a que las empresas de transporte no aplican las 
adiciones al resultado tributario, pues estas tienen el efecto de incrementar dicho resultado, ya 
que las adiciones representan gastos que no pueden ser deducidos tributariamente, por lo tanto 
estos gastos tienen que sumarse al resultado contable, con el objetivo de obtener el resultado 
tributario. Estas adiciones no son aplicadas por que el personal del área contable no realiza el 
análisis de las mismas, por desconocimiento de las normas tributarias, ya que en muchos casos 























Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
Se recomienda a las empresas de transporte del distrito de La Victoria, que al cierre 
del ejercicio, reparen los gastos que no son por la normatividad tributaria, con el fin de 
determinar el impuesto a la renta de manera correcta, además es necesario que se cuente con 
personal con experiencia y conocimientos en temas tributarios y contables, que cumplan con 
los dispuesto en la ley del impuesto a la renta para que elaboración de la declaración jurada 
anual se realice de manera correcta y la Superintendencia de administración tributaria no 
encuentre inconsistencias. 
Es recomendable que el personal contable de las empresas de transporte del distrito 
de La Victoria, analicen de manera correcta todos los gastos en los incurren las empresas, 
verificando que cumplan con los criterios para la deducción de gastos, con el fin de 
mantener un control sobre estos, reparar los que corresponda y no esperar a una 
fiscalización para hacerlo, y de esta manera pagar a la Superintendencia de administración 
tributaria lo que corresponda en el momento indicado, evitando de esta manera un gasto 
innecesario y evitar el pago de multas.  
Es recomendable que el personal contable de las empresas de transporte del distrito 
de la Victoria, apliquen el principio de causalidad en los gastos que incurra la empresa, para 
evitar que se deduzcan gastos ajenos al funcionamiento del negocio, ya que el error 
fundamental de las empresas es deducir gastos personales de los contribuyentes, para que 
esto no ocurra el principio de causalidad es un requisito básico y de esta manera evitara que 
en las fiscalizaciones la Superintendencia de administración tributaria interponga alguna 
multa a la empresa, pues para esta entidad el principio de causalidad es relevante en la 
revisión de la información contable y tributaria. 
Es recomendable que las empresas de transporte del distrito de La Victoria, capacite 
al personal de las diferentes áreas de la empresa, vinculadas a la determinación de la 
obligación tributaria, toda vez que la falta de estos conocimientos ha generado errores que 
han impactado en la determinación de la deuda tributaria. La capacitación debe ser 
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constante, sobre todo para el área contable, debido a que la normatividad tributaria se 
encuentra en constante cambio, con la finalidad de que el personal tenga todas las 
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  DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
“Reparos tributarios y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, distrito 
de la Victoria, año 2017” 
OBJEOBJETIVO: Determinar de qué manera los reparos tributarios inciden en la determinación del impuesto a la 
renta de tercera categoría, distrito de la Victoria, año 2017 
 
I. GENERALIDADES: Esta información 
será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar información veraz, 
solo así será realmente útil para la presente 
investigación. 
 
II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 
Área donde labora: 
 
Función que desempeña: 
 
 
1. Los gastos no deducibles deben ser reparados por considerarse gastos prohibidos 
a)  Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
2. Las adiciones tributarias al cierre del periodo contable son producto de los gastos no deducibles 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
3. Los gastos sujetos a límites que exceden lo establecido en la LIR deben ser adicionados en la 
declaración jurada 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 






e) Totalmente en desacuerdo 
4. Los gastos no sujetos a limites tendrán que cumplir con requerimientos establecidos en la LIR para 
evitar ser reparados 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
5. Los gastos de ejercicios anteriores deben ser adicionados en la declaración jurada anual 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
6. El criterio de razonabilidad es utilizado para determinar el reparo de los gastos 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
7. El criterio de normalidad implica que los gastos en los que incurre la empresa deben realizarse dentro 
del giro normal de sus actividades     
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  
 
8. Los gastos que superan los US$ 1,000.00 o S/. 3,500.00 deben ser bancarizados para evitar el reparo 
en la declaración jurada anual   
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 






   
9. La veracidad del gasto debe ser comprobada para evitar que este se repare al final del ejercicio 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
10. Los contribuyentes deben contar con documentación razonable que acredite la veracidad del gasto 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
11. Los ingresos deben provenir netamente de la actividad empresarial para la determinación del 
impuesto a la renta 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
12. Los gastos deben tener relación con el giro del negocio a fin de determinar el impuesto a la renta  
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
13. Los gastos deben tener como objeto la generación de ingresos gravados a fin de determinar el 
impuesto a la renta 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 







14. Los costos en los que incurre la empresa deben cumplir con el principio de causalidad para la 
determinación del impuesto a la renta    
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
15. La renta neta está dada por la diferencia entre la renta bruta y los gastos permitidos por la LIR 
a)  Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
16. Las diferencias permanentes están compuestas por costos o gastos no deducibles  
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
17. Las diferencias permanentes influyen en la determinación de la utilidad tributaria 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
18. Las diferencias temporales se generan cuando las bases contables difieren de las bases tributarias  
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
   






a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
20. Los pagos a cuenta son crédito que se aplicara en la determinación del impuesto a la renta al cierre 
del ejercicio   
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 

































































Matriz de consistencia. 
 












¿De qué manera los reparos tributarios 
inciden en la determinación del impuesto a la 
renta de tercera categoría en las empresas de 
transporte, distrito de la Victoria, año 2017? 
Analizar de qué manera los reparos 
tributarios incide en la 
determinación del impuesto a la 
renta de tercera categoría en las 
empresas de transporte, distrito de 
la Victoria, año 2017. 
Los reparos tributarios inciden en la 
determinación del impuesto a la renta 
de tercera categoría en las empresas de 
transporte, distrito de la Victoria, año 
2017 
 




- Gastos no deducibles 
- Gastos sujetos a limites  
- Gastos no sujetos a limites 
- Gastos de ejercicios anteriores 
- Razonabilidad 
- Normalidad   
- Bancarización  
- Fehaciencia del gasto 
 
Variable Dependiente (y) 




- Ingresos  
- Costo 
- Gasto 
- Utilidad Neta 
- Diferencias temporales 
- Diferencias permanentes 
- Impuesto Resultante  
- Pagos a cuenta 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Descriptiva - 
Correlacional.  
2. Diseño de investigación: Diseño 
No experimental transversal  
3.Población: 
La población está conformada por 24 
empresas de transporte del distrito de 
La Victoria del periodo 2017 
4.Técnicas de recolección de datos: 
Encuesta al personal contable de las 
empresas de transporte seleccionadas. 
5.Instrumento: 









¿De qué manera las adiciones inciden en la 
determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría en las empresas de 




¿De qué manera el principio de causalidad 
incide en la determinación del impuesto a la 
renta de tercera categoría en las empresas de 




¿De qué manera las adiciones inciden 
resultado tributario en las empresas de 
transporte, distrito de la Victoria, año 2017? 
 
 
Analizar de qué manera las 
adiciones inciden en la 
determinación del impuesto a la 
renta de tercera categoría en las 
empresas de transporte, distrito de 
la Victoria, año 2017 
 
Analizar de qué manera el principio 
de causalidad incide en la 
determinación del impuesto a la 
renta de tercera categoría en las 
empresas de transporte, distrito de 
la Victoria, año 2017 
 
Analizar de qué manera las 
adiciones inciden resultado 
tributario en las empresas de 
transporte, distrito de la Victoria, 
año 2017 
 
Las adiciones inciden en la 
determinación del impuesto a la renta 
de tercera categoría en las empresas de 




El principio de causalidad incide en la 
determinación del impuesto a la renta 
de tercera categoría en las empresas de 




Las adiciones inciden resultado 
tributario en las empresas de transporte, 
















Anexo 7:  






Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
